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Samenvatting 
1. Phacelia is een kruidachtige plant, die, ondanks een wat langzame 
kieming, een snelle groeier en goede onkruidonderdrukker is. Het 
gewas is goed bestand tegen droogte en mede daardoor geschikt voor 
zandgrond. 
Phacelia verdraagt weinig vorst. Als de temperatuur lager dan -7 C 
is, vriest het gewas dood. 
2. De beste zaaitijd is de eerste helft van Augustus, doch ook een in 
de tweede helft van Augustus gezaaid gewas kan zich bij gunstig 
weer nog goed ontwikkelen. 
3. Phacelia vraagt een stikstofbemesting. 
50 kg N/ha zal in de meeste gevallen wel voldoende zijn. Meer stik-
stof verhoogt nog wel de opbrengst,.maar zal toch meestal niet ren-
dabel zijn. Bij hoge N-giften gaat het gewas spoedig legeren. 
4. De meest geschikte zaaizaadhoeveelheid is waarschijnlijk 6 kg/ha bij 
25 cm rijafstand. Minder zaaizaad zal in het algemeen geen lagere 
opbrengst geven, kan echter wel de onkruidonderdrukking nadelig be-
. invloeden. Meer zaaizaad geeft geen hogere opbrengst, wel een fijner 
gewas, dat, wanneer zeer weinig stikstof gegeven wordt, ook een iets 
: betere onkruidonderdrukking geeft dan een dunner gezaaid gewas met 
/ weinig N. Wordt voldoende stikstof gegeven, dan is de onkruidonder-
drukking niet beter bij meer zaaizaad. 
5. De beste oogsttijd valt in het algemeen in de 2e helft van October. 
Bij latere oogst treedt spoedig verlies aan droge stof op door af-
sterven der onderste bladeren, vaak veroorzaakt door legeren. Boven-
dien treedt spoedig gevaar op voor schade door nachtvorsten. Wordt 
voor half October geoogst, dan zal het gewas meestal zijn maximale 
opbrengst nog niet bereikt hebben, vooral niet, wanneer dun gezaaid 
is en veel stikstof is gegeven. 
6. Bij verbouw van phacelia als stoppelgewas op lichte zandgrond zijn 
de opbrengsten aan droge stof en ruw eiwit gemiddeld vrij laag, nl. 
rond 2000-2500 kg droge stof en rond 300-400 kg ruw eiwit per ha. 
Mede door de geringe smakelijkheid moet de voederwaarde van phacelia 
gering genoemd worden, waardoor het gewas niet als voederstoppel-
gewas voldoet. 
7. Als groenbemestingsgewas heeft phacelia voordelen door de snelle 
groei, goede onkruidonderdrukking en droogteresistentie. Nadelen 
zijn de geringe en oppervlakkige beworteling en het spoedig dood-
vriezen van het gewas, 
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1. Inleiding 
In. 1948, 1949 en 1950 werden enkele phaceliaproeven aangelegd, 
met het doel enige ervaring op te doen met de cultuur van dit gewas 
als stoppelgewas. De zaaitijd, oogsttijd, zaaizaadhoeveelheid en stik-
stofbemesting werden in dit onderzoek betrokken. Tevens was het de be-
doeling een indruk te krijgen van de landbouwkundige waarde van phaoe-
lia als groenvoeder- en groenbemestingsgewas. 
Twee typen proeven werden opgezet, nl.: 
A) Zaaitijden-stikstoftrapponproeven. 
Hierbij werden toegepast 3 zaaitijden (+5, + 10 en + 16 Augustus) 
en 3 stikstofhoeveelheden (20, 50 en 80~kg N per ha als kasj. Ge-
zaaid, werd 8 - 9 kg zaaizaad per ha met 20 cm rijafstand in 1949 
en 25 cm rijafstand in 1950. 
B) Zaaizaadhoeveelheden-stikstoftrappen-oogsttijdenproeven. 
Hierbij werden toegepast: 3 zaaizaadhoeveelheden (+ 3, + 6 en + 9 
kg zaaizaad per ha), 3 stikstof trappen (20, 50 en 8~0 kg~l per ha 
als kas) en 3 oogsttijden (+ 15' October, + 25 October en + 5 Novem-
ber) . In 1948 en 1949 werd met 20 cm rijafstand gezaaid en in 1950 
met 25 cm rijafstand. 
geen object "geen stikstof", 
dat voor een behoorlijke groei 
is. 
Bij de beide proefseries A en B was 
aangezien uit andere.proeven bekend was, 
van phacelia enige stikstof noodzakelijk 
enz 
Een aantal gegevens betreffende 
is samengevat in tabel 1. 
de grond, het zaaien, de opkomst 
Tabel 1. Samenvatting proefveldgegevens phaceliaproeven 1948/1950. 
ijZaaiti jden-stikstof-
Ijtrappenproeven 
Nummer en j a a r 
Grondsoort 
pH 
% humus 
P - e i t r . 
K-ge t a l 
z omerwaterstand 
1! Cl 862 ! 
!l 1949 ; 
' ï l ichte 
Izandgrond j. 
Ii(enggrond) j 
! 5.7 : 
i 4 .5 ; 
!l 85 ; 
ij 30 i 
f 2-3 m ! 
winterwaters tand! 1-1.5 m ! 
voorvrucht 
K-bemesting 
P-bemesting 
z a a i t i j d 
Ie z a a i t i j d 
2e » 
3e " 
r i j a f s t a n d 
aa rd grond 
t i j d e n s z a a i 
i rogge 
§350 kg K 40 
;; per ha; 
mo kg ; 
'jsuper 11% \ 
i; " '• 
5 Aug. i 
i l l » ! 
il9 " . ! |20 cm ; 
jmooi 1 
'vochtig J 
!
 i 
i i 
Cl 1047 
1950 
lichte 
(Zandgrond 
ïonggrond) 
6.4 
4 . -
118 
32 
3 m 
2 " 
rogge 
300 kg 
K 40 perha 
300 kg 
super 17$ 
7 Aug. 
12 » 
18 » 
25 cm 
Ie zaai 
droog, 
rest 
vochtig 
B 
Zaaizaadhoeveelheden-stikstoftrap-
pen-oogsttijdenproeven 
Cl 725 
1948 
lichte 
zandgrond 
(heide-
ontginning) 
5.75 
6.0 
48 
19 
M O m 
>10 » 
rogge 
Cl 863 . 
._JL94£-, 
lichte 
zandgrond 
(enggrond) 
i Cl 1046 
1950 
5.3 
! 4.5 | 90 
! 37 
! 2-3 m 
Î 1-1.5 m 
Izomergerst 
250 kg K 40;350 kg K 40 
per hai per ha 
250 kg _ 1350 kg 
super IT/o super 11% 
30 Juli 10 Aug. 
lichte 
zandgrond 
(heide-
ontginning) 
5.6 
5.5 
37 
32 
>10 m 
>10 " 
rogge 
300 kg K40 
per ha 
300 kg 
super 17% 
1 Aug. 
20 cm ;20 cm 
zeer droog, jvrij droog 
los 
25 cm 
vochtig 
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Tabel 1 (vervolg) 
A B 
j jZaa i t i j den - s t i k s to f - iZaaizaadho 
;itrappenproeven ipen-oogst t 
* ""Cl 862 .""'öï 1047 ::" CÏ 725 
I! 1949 1950 •; 1948 
eveelheden-stikstoftrap-
ij denproe ven 
j;X0 kg/ha : 7.5 kg/ha 
kg/ha 
Nummer en jaar 
hoeveelheid 
zaaizaad 
Ie zaaizaad-
hoeveelheid 
2e zaaizaad-
hoeveelheid 
3e zaaizaad- >, ; <. 
hoeveelheid ;; •; ;' 9 " 
datum opkomst ;+ 10 dagen; + 10 dagen; 12 Aug. 
i.irïa zaa i | na zaa i ': 
datum schoffelen;24 Aug. lel 26 Aug. j: 
jien 2e zaai- <•', 
i l Sep t . ; jj 
\$e z aa i j I; 
6 -15 Oct. begin bloei, gemiddeld 
oogsttijd 
Ie oogsttijd 
2e * i. 
3e " " 
\2 Nov. 
i 15 Oct. Ie!) 10 Oct. 
i en 2e zaai:; 
: 3e zaai '•'• 
: niet meer ' 
!• 21 Oct. i 22 n 
Cl 861 
1949 
01 1046 
1950 . 
4.2 kg/ha ! 3.0 kg/ha 
i 
7.4 " ; 5.8 " 
10.8 " 
19 Aug. 
30 » 
8.8 " 
9 Aug. 
22 
20 Oct. 
wein ig 
b l o e i 
20 Oct. 
7 Nov. 
7 » 
il2 
i 
I 
!l2 |24 
! 1 
Oct 
Oct 
it 
Nov 
A. Zaaitijden-stikstoftrappenproeven 
Twee proeven werden genomen, een in 1949 (Cl 862) en een in 1950 
(Cl 1047), allebei op lichte zandgrond met waterstand 2-3 m en voor-
vrucht rogge. In beide jaren kwam het gewas goed op en stond het uit-
stekend, hoewel het een vrij fijn en vrij licht gewasje bleef. In 1949 
werd het proefveld op 2 November geoogst. Het gewas had toen enige 
vorstschade geleden door enkele vrij sterke nachtvorsten (+ -5 C). De 
3e zaai vertoonde geen, de Ie zaai wel enige vorstschade. Tn 1950 werd 
op 21 October geoogst. Het gewas had toen nog geen vorstschade geleden, 
maar de Ie zaai begon toch al" neiging tot afsterven der onderste blade-
ren te' vertonen. 
In tabel 2 zijn in het bovenste deel de gemiddelde opbrengsten per 
zaaitijd (gemiddeld over de N-trappen) aan verse massa, droge stof en 
ruw eiwit voor de beide proeven afzonderlijk en gemiddeld over de beide 
proeven samengevat. In de onderste helft zijn deze opbrengsten in ver-
houdingscijfers aangegeven om de invloed van de zaaitijd beter te doen 
uitkomen. 
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Tabel 2. Opbrengsten aan verse massa, droge stof en ruw eiwit in 
kg/are (bovenste deel) en in verhoudingscijfers ( onderste 
deel) gemiddeld per zaaitijd. 
Opbrengst aan: ;verse: droge ruw i| verse | droge; ruw ; ;verse; droge j ruw 
massa, stof
 ; eiwit '!massai stof I eiwitl :massai stof ' e i w i t 
Z 1 = Ie z a a i t i j d ! ! 147 19 .1 J2 .95 i| 197 122.2 
Z2 = 2e 
Z« = 3e 
J 193 ' 2 1 . 2 
; 230 ; 23.2 
3.64 '\ 173 119.7 
4.12 ! 93 
Gemidd.= 100 1901: 21.16; 3-57 'i 154 
Z 1 = Ie z a a i t i j d 1 ! 77 ! 90 
Z2 = 2e 
Z3 = 3e 
102
 ; 100 
121 ; 110 
83 
102 
115 
3.02 ;! 172 | 20.7 3-03 
2.69 
1.71 
ij 128 
;; 112 
i 60 
120 
106 
73 
13.5 
18.5 12.47 
122 
109 
69 
183 j 20.4 i3.. 17 ij 
162 118.4 j2.92 j! 
172 j 1 9 . 8 13.04 j| 
100 | 105 jlOO 
106 I 103 !l04 
94 93 96 
We zien, dat de beide proeven een duidelijke invloed van de zaai-
tijd vertonen. De verschillen in opbrengst tussen de 3-zaaitijden zijn 
bij beide proeven wiskundig betrouwbaar. De werking van de zaaitijd is 
echter bij Cl 862 tegengesteld aan de werking bij 01 1047. Bij Cl 862 . 
is de 3e zaaitijd de beste, bij Cl 1047 de eerste, terwijl gemiddeld 
over de beide proeven de le en 2e zaaitijd het beste naar voren komen 
en de 3e zaaitijd de laagste opbrengst geeft. 
Deze tegenstelling is een gevolg van de weersomstandigheden: 1949 
was een vrij droog jaar met zeer mooie,zonnige nazomer, terwijl 1950 
een vrij nat jaar was met een koele,natte nazomer. 
Phacelia is een typisch continentaal gewas, dat zonnig warm droog 
weer verlangt, sterk in tegenstelling met b.v. stoppelknollen, die als 
typisch atlantisch gewas zich in onze vochtige,zonarme herfst uitste-
kend thuis voelen. 
\ In 1949 is door de mooie zomer de le en 2e zaai vlot tot bloei ge-
komen en begon al weer af te sterven, terwijl de 3e zaai op het tijd-
stip van de oogst nog in groei en nog maar juist met bloeien begonnen 
was. In.1950 was dit door het natte jaar andersom: De Ie zaai was op 
hot tijdstip van de oogst nog volop in bloei, terwijl de 3e zaai nog 
niet aan bloei toe was en door het natte en kouder wordende weer ook 
niet meer in bloei zou komen. 
Bij zonnig warm weer heeft phacelia blijkbaar een zeer korte groei-
periode. 
Uit de verhoudingscijfers zien we, dat de invloed van de zaaitijd 
relatief het grootst is op de verse opbrengst. De opbrengst aan droge 
stof ondergaat relatief een belangrijk minder sterke invloed, terwijl 
de invloed van de zaaitijd op de opbrengst aan ruw eiwit ongeveer tus-
sen deze beide in staat. 
Uit Cl 862, waarbij het eerste zaaisel tijdens de oogst al over 
zijn maximum heen was, terwijl het derde zijn maximum nog niet ( of 
nog maar juist) bereikt had, blijkt, dat de relatief geringere in-
vloed van de zaaitijd op de opbrengst aan droge stof, vergeleken met 
de invloed op de verse opbrengst,een gevolg is van het feit, dat door 
later zaaien het droge-stofgehalte daalt en het eiwitgehalte (berekend 
op de droge stof) iets stijgt ( zie tabel 5: kolom 6 en 10)} m.a.w. de 
het laatst gezaaide planten waren nog jonger tijdens de oogst en had-
den daardoor een iets lager droge-stofgehalte en een iets hoger ge-
halte aan ruw eiwit in de droge stof dan de vroeg gezaaide, oudere 
planten. 
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Bij Ol 862 is de eerste zaai blijkbaar te vroeg geweest of is het 
gewas te laat geoogst. Zoals reeds werd opgemerkt, is het aan de zeer 
mooie lange nazomer van '49 toe te schrijven, dat de 3e zaai de hoog-
ste opbrengst gaf. Het droge-stofverlies, dat bij Cl 862 door het 
lange in het veld staan van de Ie zaai is opgetreden, is grotendeels 
ontstaan door afsterven van de onderste bladeren. De onderste stengel-
delen van de planten van de Ie zaai waren tijdens de oogst nl. reeds 
grotendeels kaal en dit gewas begon reeds neiging tot.legeren.en de 
onderste stengeldelen tot rotting te vertonen. Bovendien was de vorst-r 
schade sterker bij de planten van de Ie zaai dan bij de 3e zaai, die 
practisch geen vorstschade vertoonde. 
Bij Cl 1047 ligt deze hele zaak geheel anders; De le en 2e zaai 
zijn nog behoorlijk tot ontwikkeling gekomen, al is de. ontwikkeling 
van de 2e zaai ook reeds minder dan de Ie zaai. Toch is bij de le en 
de 2e zaai, die beide nog tot bloei gekomen zijn, ook de daling van 
het droge-stofgehalte en de stijging van het gehalte aan ruw eiwit 
(berekend op de droge stof) van de 2e zaai t.o.v. de Ie zaai nog enigs-
zins te zien (tabel 5 : kolom 6 en 10). De 3de zaai is echter ver 
achtergebleven in ontwikkeling, niet meer'''doorgeschotenfï en niet meer 
in bloei gekomen. Dit gewas is klein en relatief zeer bladrijk geble-
ven, wat ook wel de verklaring van het hogere droge-stofgehalte moet 
zijn. 
Dat het eiwitgehalte bij de 3e zaai gemiddeld over de 3 stik-
stof trappen ( tabel 5, kolom 10) zo laag is gebleven, is wel zeer op-
merkelijk. Miffichien kan dit gemiddeld lagere eiwitgehalte van de 3e 
zaai op rekening van de (in het algemeen optredende en hier ook dui-
delijk naar voren komende) geringere N-reactie bij late zaai geschre-
ven worden. Het eiwitgehalte van de 3e zaai is nl. niet lager dan van 
de Ie en 2e zaai op de veldjes met 20 kg LT, maar uitsluitend op de 
veldjes met 50 en 80 kg u/ha ( tabel 5: kolom 7, 8 en 9). 
Gemiddeld over de beide proeven blijkt de 2e zaai de beste op-
brengst aan verse massa en ruw eiwit te geven, terwijl de Ie zaai de 
beste opbrengst aan droge stof geeft. 
Waarschijnlijk is in het algemeen de eerste helft van Augustus 
de beste zaaitijd, doch zaaien enkele dagen na half Augustus zal bij 
een zonnig najaar nog heel goed kunnen voldoen. 
Tabel 3 geeft in het bovenste deel de opbrengsten aan verse mas-
sa, droge stof en ruw eiwit in kg/are, gemiddeld per stikstof trap-
voor iedere proef afzonderlijk en gemiddeld over de beide proeven. In 
de onderste helft zijn deze opbrengsten in verhoudingscijfers aange-
geven om de invloed van de N-trap beter te doen uitkomen. 
Tabel 3 Opbrengsten aan verse massa, droge stof en 
(bovenste deel) en in verhoudingscijfers ( 
gemiddeld per stikstoftrap. 
N-trappen 
1^-20 fe N/na 
N2=50 " " 
N,=80 " » 
3 
01 862 (1949) 
ve r se 
massa 
169 
193 
209 
gemidd.=100 » 190 
1^=20 kg N/ba ji 89 
N2=50 " if l 101 
W,=80 " " Î H O 3 
droge' 
stof 
19 .8 
20.7 
23.0 
ruw 
eiwitji 
2.94j! 
3-45J! 
4.33'i 
•- Hf-
21.2 ; 3.57;! 
93 
98 
109 
82 
97 
121 
Cl 1047 (1950) 
verse jdroge 
massa! stof 
113 
157 
193 
154 
73 
102 
126 
15.4 
19.0 
21.0 
J18.5 
!| 83 
|103 
1114 
ruw 
e i w i t 
1.72 
2.37 
3-33 
2.47 
70 
96 
135-
ruw e i w i t i n kg / a r e 
onders te d e e l ) , 
Gemidd.OI 862 en 1047\ 
verse 
massa 
141 
175 
201 
172 
82 
102 
117 
droge 
stof 
17.6 
19 .8 
22.0 
19 .8 
89 
100 
111 
ruw ü 
e i w i t j; 
2 .33 !! 
2 .91 ;. 
3.83 1; 
3.02 ;j 
77 « 
96 jj 
127 P 
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eiwit 0,16 kg N bevat, 
0,24 kg opgenomen door 
over de beide proeven 
is 
de 
We zien in tabel 3 een duidelijke N-werking op de opbrengst aan 
verse massa, droge stof en ruw eiwit. De l-werking loopt bij beide 
proeven volkomen parallel en is gemiddeld over de beide proeven ook 
wiskundig betrouwbaar. t)e N-behoefte bij 01 1047 was blijkbaar groter 
dan bij 01 862, gezien de sterkere N-reactie bij 01 1047. Ongetwij-
feld is dit een gevolg van het natte jaar 1950 vergeleken met het 
droge jaar 1949. 
We zien, dat de invloed van de N op de verse opbrengst iets gro-
ter is dan de invloed op de opbrengst aan droge stof; dit is een ge-
volg van het feit, dat door U-bemesting het percentage droge stof 
iets daalt, zoals ook uit tabel 5 blijkt. 
De N-werking op de eiwitopbrengst is relatief het grootst. 
Dit komt doordat door E-bemesting niet alleen de opbrengst aan droge 
stof wordt verhoogd maar bovendien het eiwitgehalte in de droge stof 
sterk stijgt. 
Gemiddeld over alle zaaitijden is door verhoging van de N-gift 
van 20 tot 80 kg I per ha, dus door toevoeging van 0,6 kg N/are de 
eiwitopbrengst gestegen- van 2,94 kg tot 4,33 kg of met 1,39 kg bij 
01 862 en met (3.33 - 1.72) = 1,61 kg bij Cl 1047. 
Gemiddeld over de beide proeven is dus door 0,6 kg I" de eiwitop-
brengst gestegen met 1,5 kg. Aangezien 1 kg 
van de 0,6 kg meer gegeven N (1.5 x 0,16) = 
plant; m.a.w. het I-rendement was gemiddeld 
40 %. 
De meeropbrengst aan droge stof door verhoging van de N-bemestJng 
met 0-,6 kg N per are was gemiddeld over de beide proeven (22.0-17.6)= 
4,4 kg (tabel 3)s per kg N dus een meeropbrengst van (10/6 x 4,4) = 
7,3 kg droge stof. Omdat de voederwaarde van phacelia, mede in verband 
met de smakelijkheid, slechts gering is te achten, zal dit niet ren-
dabel zijn; deze droge stof in het te velde staand gewas kost ongeveer 
f. 0.10 per kg ( 1 kg H kost f.0.72). 
Ter vergelijking diene, dat bij stoppelknollen het N-rendement 
tussen 50 tot 60 'i ligt, in gunstige gevallen zelfs nog hoger is. Het-
zelfde geldt voor gras. Bij bieten is het N-rendement belangrijk la-
ger, slechts zelden boven de 40•%. 
Bij stoppelknollen wordt door verhoging van de N-bemesting van 
40 tot 80 kg ïï per ha gewoonlijk een meeropbrengst verkregen van 20 
tot 25 kg droge stof per kg N, welke meeropbrengsten eveneens onge-
veer even groot zijn als bij gras. 
De interactie tussen zaaitijd en stikstofgift is af te lezen uit 
tabel 4, waarin de verse opbrengst en de opbrengsten aan droge stof 
en ruw eiwit zijn aangegeven voor iedere combinatie van zaaitijd en 
stikstofgift afzonderlijk. 
Tabel 4 Opbrengst aan verse massa, droge stof en ruw eiwit in kg/are 
voor iedere combinatie van stikstofgift en zaaitijd. 
De cijfers zijn .gemiddelden var 3 herhalingen. . , 
;.VJ3 rse ...pp.br.. ^ a r e j > p^br^drgge stof kg/aref, .Q.pbrt.ruw e_Mt ^ kg/arej 
=2Ö~p^"50jïïf 80]|Ep2Ö'""|Mp=5Ö"WJ=W'} 1^= 2 0 ; Sf2=50 \W^BÖ' 
jZa'aitijden j^ j0H;lr^ ;ksI^ a;ikg])te|kgl0H ikg ïfoa jjlg N/ha 
01 862|Z1=5A^ustusil37 
1949 |z2=ll " f 181 
'» I;i88 |Z,=19 
-4—4 — -
01 1047 !Z-^7 Augustus :| 138 
1950 . |z0=12 » ;! 131 
" S 69 
Z2
Z,=18 3 
143 
Ï96 
239 
£05. 
0-73 
I 92-
161 
202 
264 
247 
213 
117 
118.8 
^21.2 
;:19.5 
:;18.6 
i;17.4 
: ; io .3 
17 .8 
20.3 
24.0 
23-3 
18.7 
15 .0 
20.81; 2,44 
kg 10TB,kg $ a 
22.0 
26 .1 
24 3 
23.û 
15.2 
3.22 j 
3-16 i 
1.95 
2.02 
1.19 
2.74} 3.68 
3-43 i 4 .27 
4.17 ! 5.04 
4.07 
3-73 
2.20 
3 
2 
1 
05 
• 32 
73 
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Hoewel niet wiskundig betrouwbaar, zit in de cijfers van tabel 4 
toch duidelijk.de tendenz, dat de reactie van de opbrengst op de zaai-
tijd geringer is bij lage U-gift dan bij hoge IT-gift. Dit komt bij 
alle drie opbrengsten, dus zowel bij de opbrengst aan verse massa als 
bij die aan droge stof en ruw eiwit naar voren en betekent, dat bij 
lage ï-T-gift een te vroege of te late zeai een minder grote opbrengst-
daling ten gevolge heeft dan bij hoge U-gift. Dit geldt voor beide 
proefvelden en is ongetwijfeld grotendeels een gevolg van het feit, 
dat bij hoge U-gift het opbrengstniveau hoger ligt dan bij lage u-gift, 
verder ook een gevolg van de verschillende U-werking bij vroege en 
late zaai. 
De U-reactie in verband met de zaaitijd liep op de beide proef-
velden opvallend uiteen; bij' Cl 1047 was de U-reactie geringer, naar-
mate later gezaaid werd, wat in het algemeen ook te verwachten is, ter-
wijl bij Cl 862 de U-reactie het grootst was, naarmate later werd ge-
zaaid. De 3e zaaitijd geeft dus de sterkste U-reactie te zien. Dit 
opmerkelijke feit moot wel, zoals reeds eerder is opgemerkt, verklaard 
worden uit het zeer gunstige najaar in 1949 en de vrij late oogsttijd 
( 2 Nov.), waardoor de door de K-gift verkregen winst bij de le en 2e 
zaai weer voor een deel verloren is gegaan door afsterven van blad e.d.. 
Bij andere voedergewassen o.a. stoppelknollen geldt als regel, 
dat wanneer veel stikstof gegeven wordt, ook vroeger gezaaid kan ( en 
moet) worden. Deze tendenz toestaat bij phacelia waarschijnlijk ook, 
getuige Cl 1047, doch in veel minder sterke mate dan bij stoppelknol-
len, zoals uit Cl 862 blijkt. 
De.duur van de groeiperiode van phacelia wordt in veel sterkere 
mate door de weersomstandigheden beïnvloed dan door de U-bemesting. 
Komt door warm en droog weer de phacelia-opbrengst al spoedig over het 
maximum hoen, dan is door U-bemesting het optreden van dit maximum, 
slechts weinig uit te stellen. Het bereiken van het maximum wordt on-
mogelijk, wanneer door plotseling invallen van vorst de groei tot stil-
stand komt. Ook het in bloei komen van phacelia wordt slechts vrij wei-
nig door U-bemesting vertraagd. De zwaar met U bemeste veldjes kwamen 
slechts weinig later in bloei dan de met weinig U bemeste, al was het 
verschil ook zeer duidelijk. 
De invloed van zaaitijd en stikstofgift op de gehalten aan droge 
stof en ruw eiwit ( berekend op de droge stof) wordt weergegeven in 
tabel 5. Aangegeven zijn de gehalten aan droge stof in de groene mas-
sa en aan ruw eiwit berekend op de droge stof. 
Tabel 5 Droge-stofgehalten van de groene massa en gehalte aan ruw ei-
wit berekend op de droge stof voor iedere combinatie van stik-
stofgift en zaaitijd en gemiddeld per zaaitijd en per stik-
|iQçp-s1rf^halte v/l. verse mass a, Gehalte aan ruw eiwit in de dr . s 11( 
Z a a i t i jden ü*? 2 0 ' " j ' ^ O i N"^ö j Ä i d - f p p O l N ^ » ^ » ; i i f f l r " i | 
j ,kg; N^:;kgl/ha jkg U/fcai deld te.N/ha. fe^a'••Xß'^fa ;deld _. : 
C l 862;» 
jjZ-^5 Augustusjl 13 .7 I 12.6 : 12.9 
1949 
i!Z2=ll » 
Z3=19 " 
Gemiddeld 
11.6 
10.4 
11.9 
011047 
1950 
Z1=7 Augustus:; 13.5 
II; 13.2 
II ^ . . ß 
j ; • 13 . s 
Z2=12 
Z,=18 
ij Gemiddeld 
10 .4 
10 .1 
11 .0 
11 .4 
10 .9 
16 .7 
13 .0 
10.9 
9.9 
11.2 
10 .1 
10 ,8 
,13.1 
11 .3 
I3 .O 
15,2 
16.2 
14 ,8 
I 3 . I 
11 .0 
1 0 . 1 
_11.4 
11.7 110.5 
h 
11.6 jj 1 1 , 6 
14 .9 ij 1 1 , 6 
12 .7 l i l l . 2 
15.4 
16.9 
17.4 
16.6 
17 .7 ! 15.4 
19 .4 | 17.2 
19 .3 i 17 .6 
18 .8 
13 .1 j 16 ,4 
12.4 ; 16,2 
11.5 | 14 ,5 
12..3 ! 15 .7 
16.7 
13 .3 
13.4 
12.5 
13 .1 
We z i e n , da t h é t droge-s tof gie h a l t e van de groene massa b e l a n g r i j k : 
daalt ,naarmate meer s t i k s t o f gegeven wordt. D i t g e l d t voor beide proeven 
en werd in het voorgaande in verband met de r e a c t i e van de opbrengst aan 
veeree massa en droge s t o f op de s t iks tofbemest ing ook r eeds opgemerkt. 
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Bij CI 862 daalt het droge-stofgehalte aanmerkelijk, naarmate 
later gezaaid is, terwijl dit bij Cl 1047 alleen enigszins opgaat 
voor het verschil tussen eerste en tweede zaaitijd en de derde zaai-
tijd weer een hoger droge-stofgehalte vertoont. 
De oorzaak van dit verschil tussen Cl 862 en Cl 1047 moet in de 
ontwikkeling van het gewas ten gevolge van het weer in 1949 en 1950 . 
gezocht worden, zoals in het voorgaande ( blz. 4) bij de bespreking 
van tabel 2 reeds is opgemerkt. Bij 01 1047 is de derde zaai niet 
meer doorgeschoten en in bloei gekomen, is daardoor klein en rela-
tief zeer bladrijk gebleven, wat wel de oorzaak van het hogere droge-
stofgehalte zal zijn. ' 
De l-bemesting had bij beide proeven een belangrijke invloed 
óp het ruw-eiwitgehalte in de droge stof, wat ook bij de vergelijking 
van de relatieve invloed van de N-bemesting op de opbrengst aan dro-
ge stof en ruw eiwit naar voren kwam. Verder blijkt de door de N-
gift bereikte verhoging van het gehalte aan ruw eiwit in de droge 
stof bij beide proeven groter te zijn bij vroege dan bij late zaai. 
Dit wijst op een sterkere N-reactie bij vroege zaai dan bij late 
zaai; wat ook wel verwacht mag worden, doch wat(zoals we zagen op 
blz.'?: bespreking tabel 4) alleen bij Cl 1047 ook in de opbrengsten 
tot uitdrukking kwam. Zoals vermeld, is bij Cl 862 de sterkere N-
reactie bij vroege zaai niet tot uitdrukking gekomen in de opbrengst, 
doordat bij de vroege zaai het gewas reeds veel onderste bladeren 
begon te verliezen. Samenvattend mag gezegd worden, dat de bij stop-
pelgewassen algemeen voorkomende tend enz', dat bij later zaaien de 
ïï-reactie geringer wordt, ook bij deze twee proeven mooi tot uitdruk-
king kwam in de gehalten aan ruw eiwit in de droge stof. De zaaitijd 
blijkt ook een belangrijke invloed op het eiwitgehalte uit te oefenen. 
Uit Cl 862 blijkt; hoe vroegere zaai, dus hoe ouder de planten, hoe 
• lager eiwitgehalte. Bij Cl 1047 ligt dit weer anders, doordat ook 
de Ie zaai hier niet duidelijk aan "ouderdomsverschijnselen" nl. 
stijging van het droge-stöfgehalte en daling van het eiwitgehalte, is 
toegekomen. Dat de 3e zaai zo totaal afwijkt, moet wel weer ( zoals 
reeds opgemerkt is) worden toegeschreven aan het totaal afwijkende 
gewas van de 3e zaai, dat zelfs niet meer aan "doorschieten" en 
bloei is toegekomen. 
Bij Cl 862 was de invloed van de zaaitijd op het eiwitgehalte 
groter bij lage l\T-gift dan bij hoge U-gift. Bij Cl 1047 werkte later 
zaaien weinig verhogend op het eiwitgehalte wanneer weinig stikstof 
gegeven was en zelfs verlagend wanneer veel stikstof gegeven was. 
Dit is een gevolg van het feit dat bij vroege zaaitijd de invloed 
van de i;> op het eiwitgehalte groter is dan bij late zaai, wat vooral 
zeer sterk tot uitdrukking,gekomen is bij Cl 1047, waarbij het on-
gunstige weer dezelfde uitwerking heeft- gehad als zeer late zaai 
gehad zou hebben. 
Zoals op blz 4 bij de bespreking van tabel 2 reeds werd opge-
merkt, moet hier ook de oorzaak gezocht worden van het gemiddeld zeer 
lage eiwitgehalte bij de 3e zaai van Cl 1047. 
Bijvergelijking van de eiwitgehalten in de droge stof in 1949 . 
en in 1950 (tabel 5) zien we, dat in 1950 het eiwitgehalte gemid-
deld belangrijk lager is gebleven dan in 1949. Dit hangt weer samen 
met de natte zomer van 1950, waardoor veel N is uitgespoeld, terwijl 
in de droge zomer van 1949 het ïf-gehalte van de grond hoger is ge-
bleven. Dit komt ook tot uitdrukking in de mate van de N-reactie, 
zoals op blz.5 en 6 werd opgemerkt. 
De resultaten kunnen als volgt worden samengevat: 
l.De beste zaaitijdvoor phacelia valt gemiddeld in de eerste helft van 
Augustus, maar bij een mooie nazomer kan zaaien in de tweede helft 
van Augustus ook nog uitstekend voldoen. 
2.Wat de opbrengst aan droge stof betreft, vertoont phacelia een klei-
nere reactie op stikstof dan gras of stoppelknollen. 
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Phacelia geeft ni. 5 - 10 kg droge stof per kg N tegen gras. of stop-
pelknollen 20 - 25 kg. Yoor een behoorlijke ontwikkeling, mede in ver-
band met de onkruidonderdrukking, is op zandgrond ± 50 kg N/ha gewenst. 
3«Bij vroege zaai heeft men kans op een iets betere N-werking dan bij 
late zaai. Bij de gunstigste zaaitijd vindt men in het algemeen de 
hoogste N-werking. 
B.Zaaizaadhoeveelheden- stikstoftrappen- oogsttijdenproeven. 
Cl 
en 
m , 
op. De stand was in 1950 
last van gerstopslag on-
door zeer sterke onkruid-
Drie proeven werden genomen: 01 725 in 1948, 01 861 in 1949 en 
1046 in 1950. 
De drie proefvelden werden aangelegd op lichte zandgrond, in '48 
'50 op een vrij jonge heideontginning met waterstand dieper dan 10 
in 1949 op een enggrond met waterstand 2 - 3 m. Een aantal gege-
vens betreffende de grond en de cultuur van het gewas is samengevat 
in tabel 1. 
In alle drie jaren kwam het gewas goed 
vrij goed, in 1949 zeer matig, doordat veel 
dervonden werd en in 1948 mislukte de proef 
ontwikkeling. Dit onkruid kon toen niet weggeschoffeld worden, omdat 
met de hand in geuitjes gezaaid was, waardoor de rijen vrij breed 
uitgevallen waren, terwijl de rijafstand slechts 20 cm was. 
Van deze proef (Cl 725) zijn daarom geen opbrengstbepalingen 
verricht, wel echter een aantal veldwaarnemingen betreffende onkruid-
onderdrukking en aantal planten per m2 op de verschillende objecten. 
, Een overzicht van hot apntal planten per m op 22 October is 
weergegeven in tabel 6. „ 
We zien, dat het aantal planten per m toeneemt met de hoeveel-
heid zaaizaad, doch niet evenredig met de zaaizaadhoeveelheid stijgt. 
Bij dichtere zaai gaat blijkbaar meer zaaizaad te gronde dan bij dun-
ne zaai, wat ook wel te verwachten is. 
Tabel 6 01 725.Aantal planten per m2 op 22 Oct. 1948. 
De cijfers zijn gemiddelden van 6 herhalingen. 
Zaaizaadhoeveelheid j[3kg/ha 
J 20 kg W/ha 
! 50 " " 
; 80 H " 
i 
! gemiddeld 
35 
35 
37 
36 
6kg/ha 
65 
57 
53 
58 
9kg/ha 
83 
75 
81 
80 
gemiddeld 
61 
55 
57 
58 
Aangezien de kiemkracht van het zaad 90 
korrelgewicht 2.24 t>> is bij het zaaien van 
was en het duizend-
kg zaad * 30 - 35 % 
van het aantal kiemkrachtige zaden tot planten uitgegroeid. Bij 9 
kg zaad is dit ± 20 - 25 %. De N-bemesting heeft practisch geen in-
vloed op het aantal planten per m2. Misschien mag de lage N-bemesting 
in dit opzicht het gunstigste genoemd worden. 
Uit de veldwaarnemingen bleek, dat de met 80 kg N bemeste veld-
jes een.fors gewas gaven, dat het onkruid goed onderdrukte, tenmin-
ste wanneer voldoende dicht gezaaid was, d.i. minstens 6 kg zaad/ha; 
9 kg zaad was echter nog beter. 
. De met 20 kg F bemeste veldjes bleven veel te schraal en te ijl 
en waren nagenoeg overwoekerd door onkruid, ook wear voldoende dicht 
gezaaid was (9kg/ha). 
3 kg zaad per ha was te weinig in combinatie met 20 kg ïï, maar 
in combinatie met 80 kg N gaf het een tamelijk dicht gewas. 
6 kg zaad leek voldoende wanneer 80 kg N gegeven werd. 
9 kg zaad gaf bij bemesting met 20 kg II nog een schraal gewasje ' 
en bij bemesting met 80 kg N een vrij krachtig dicht gewas, waarin 
het onkruid voor een belangrijk deel onderdrukt was. 
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Om een beter overzicht te krijgen is in onderstaand staatje in 
verhoudingscijfers een overzicht gegeven van de onkruidonderdrukking 
bij de verschillende objecten. 
| Zaaizaadhoeveelheid' 3kg/ha ; 6kg/ha 
! 20 kg K/ha 
! 50 » " 
i 80 " n 
2 
5 
7 
3 
7 
9 
9kg/ha 
4 
8 
9 
Opgemerkt zij, dat het proefveld in 1948 op bijzonder stikstof-
arme grond lag, hetgeen ook bleek uit andere stoppelgewassen op dat 
perceel.' De zeer natte zomer van 1948 zal hier wel mede de oorzaak 
van zijn. 
In 1949 (01 861) werd op 10 Augustus gezaaid. Op 19 Augustus be-
gon het gewas op te kcmen samen metzeer veel gerstopslag en kweek. 
Door de sterke gerstopslag en ook door de droogte bleef het ge-
was zeer klein. Op 30 Aug. werd geschoffeld. Door de kleine rij-
afstand (20 cm) en de vele gerstopslag en kweek ging dit zeer moeilijk 
en leed het gewas ernstig. Aanvankelijk bleef het nog zeer klein, pas 
na half September begon de groei door te zetten en rond 1 October 
vormde de phacelia een behoorlijk gesloten gewas. 
Zwaar schoffelen wordt blijkbaar slecht verdragen door phacelia, 
wat gezien de oppervlakkige beworteling ook wel begrijpelijk is. 
Op 20 October werd de eerste keer geoogst. De l\T-trappen gaven 
toen slechts vrij geringe verschillen te zien. Blijkbaar was de grond 
veel stikstofrijker dan in 1948 bij Cl 725, wat wel mede zijn verkla-
ring zal vinden in de droge zomer van 1949. De zaoizaadhoeveelheden 
kwamen duidelijk tot uitdrukking in de forse, grove planten'van de 
dunne zaai, vergeleken met de fijne, lichte planten van de dichte 
zaai. 
Het gewas vertoonde op 7 November enige vorstschade (nachtvor-
sten van - 6 0). Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling was toen niet 
alle veldjes te maaien, is dit wegens de te verwachten sterkere vorst 
toch gedaan. Ten gevolge van wind en slagregens was het gewas gelegerd, 
vooral op de veldjes met 80 kg K/ha. De onderste stengeldelen waren 
echter nog droog en niet gerot. Opmerkelijk was het verschil in grof-
heid van de planten van dit proefveld, waar 3 - 9 kg zaad gezaaid 
was, vergeleken met 01 862, waar 10 kg zaad gezaaid was en de planten 
door de dichtere stand veel kleiner waren gebleven. 
Cl 1046 werd in 1950 op 1 Augustus bij goed weer in vochtige 
grond gezaaid. Op 8 Augustus begon het zaad op te komen en op 18 
Augustus waren verschillen in dichtheid van stand te zien in verband 
met de zaaizaadhoeveelheid. De dunne zaai had het veld iets later 
dicht dan de dichte zaai. Er zat enig onkruid in het_gewas, voorname-
lijk melde, dat door een keer oppervlakkig schoffelen verwijderd 
werd. 
Op 12 October werd voor het eerst bij mooi weer geoogst. Het ge-
was was klein gebleven en begon net te bloeien. Duidelijk was te 
zien, dat de veldjes met weinig stikstof iets vroeger en overvloedi-
ger begonnen te bloeien dan de veldjes met veel stikstof. 
Op 24 October werden bij droog weer de voor de 2e oogst bestemde 
veldjes gemaaid. De veldjes met weinig stikstof bloeiden nog duide-
lijk overvloediger dan de veldjes met veel stikstof. 
Op 1 November werd bij droog weer de derde oogst gemaaid. Het 
gewas was toen nog mooi fris, was niet gaan legeren en had nog niets 
van nachtvorsten geleden. De laagste temperatuur 's nachts was - -4°0 
geweest. 
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De opbrengstge ge veris van de proeven in '49 en '50, Cl 861 en 
1046, zijn samengevat in de tabellen 7 t/m 15-
In tabel 7 zijn in het bovenste deel de gemiddelde opbrengsten 
per ïï-gift ( gemiddeld over zaaizaadhoeveelheden en oogsttijden) aan 
verse massa, droge stof en ruw eiwit samengevat, voor de beide proe-
ven afzonderlijk en gemiddeld over de beide proeven. In het onderste 
deel van de tabel zijn deze opbrengsten in verhoudingscijfers aange-
geven om de reactie op de N-gift duidelijker te doen uitkomen. 
Tabel 7. Opbrengsten aan verse massa, droge stof en ruw eiwit in kg/ 
are ( bovenste deel) en in verhoudingscijfers ( onderste 
deel), gemiddeld per stikstoftrap. 
!|._.GXJ361 ...[12421... 
ijverse
 ] droge ; ruw 
ilmassa! stùf 
CLJÏQ£6"" (1950") ~\Gemind cY"86ÏmlÓ46\ 
;verso ! droge 
wit Ümassai . sirf 
K1= 20 kg N/ha; 
N2= 50 '" " ! 
N,* 80 " » | 
._!.... \ 
Gemidd,= 100 ! 
N2=.50 
N,= 80 
220 
257 
291 
256 
86" 
101 
113 
124.3 
J28.6 
130.2 
Î27:'7" 
I 
"[ 88 
J103 
1109 
3.12! 
4.36; 
4.811 
T3o; 
76 f 
106 j 
118 ' 
133 
199 
252 
194* 
"68 
103 
130 
118.2 
;22.9 
;26.3 
'i"22~.4~ 
|.--8-— 
1102 
1117 
; ruw | 
Jeiwitj 
r -~ ~t 
I 1.99; 
3^24' 
4.24 
"3V16 
63", 
102 
135 
verse)droge 
massa; stof 
177 
228 
272 
"225" 
7g 
101 
120 
21.2 
25.7 
28.2 
25.1 
85"" 
103 
112 
ruw 
eiwit 
! 2.56 
j 3.80 
j- 4.52 
3763 
105 
124 
We zien, dat deze tabel nagenoeg identiek is aan tabel 3 (blz.5). 
De uit tabel 3 getrokken conclusies worden volledig door tabel 7 be-
vestigd: een duidelijke, gemiddeld ook wiskundig betrouwbare N-wer-
king op de opbrengst aan-ruw eiwit, een minder sterke N-werking op 
de opbrengst aan verse massa, terwijl de opbrengst aan droge stof 
het minst duidelijk op de N-gift reageert. 
Uit de cijfers blijkt ook weer een veel sterkere N-werking in 
1950 dan in 1949, hetgeen weer duidt öp de sterke N-behoefte in 
het natte jaar 1950 en de geringe N-behoefte van de grond in het 
droge jaar 1949. 
Het opbrengstniveau van Cl 851 en Cl 1046 ligt gemiddeld iets 
hoger dan van 01 862 en 1047, wat wel de oorzaak zal zijn van het 
gemiddeld grotere N-rendement van Cl' 861 en 1046 nl. 52 %. Ook de 
meeropbrengst aan droge stof per kg N is hier hoger, nl. 11.7 kg. 
Het N-rendement hangt blijkbaar samen met het opbrengstniveau van 
de grond zoals ook wel te verwachten was. Ook de bij deze proeven 
gevonden meeropbrengst per kg meer gegeven N moet echter nog laag 
genoemd worden. 
In het te velde staande gewas was in beide jaren duidelijk te 
zien, dat de met 50 en 80 kg N/ha bemeste veldjes een veel dichter, 
bladrijker gewas gaven dan het vrij schrale, dunne, fijnere gewas 
van de met '20 kg N/ha bemeste veldjes. 20 kg N/ha was in beide jaren, 
doch vooral in 1950, duidelijk te weinig voor een behoorlijke ont-
wikkeling van phacelia. Het verschil in forsheid van ontwikkeling 
tussen de veldjes met 50 kg N/ha en 80 kg N/ha was vrij klein. 
Het zwaardere, dichtere gewas op de met 50 en 80 kg N/ha bemeste 
veldjes onderdrukte het onkruid ook veel beter dan het ijlere op de 
veldjes, welke slechts 20 lig N/ha ontvangen _adden. Verder bleken 
de met weinig stikstof bemeste veldjes iets eerder en vooral ook over-
vloediger te bloeien dan de met meer stikstof bemeste veldjes. 
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Samenvattend mag gezegd worden, dat phacelia in het algemeen 
duidelijk reageert op stikstofbemesting. Voor een behoorlijke ont-
wikkeling van het gewas is een matige stikstofbemesting van rond 50 kg 
N/ha noodzakelijk. 
Tabel 8 geeft, gemiddeld per zaaizaadhoeveelheid, de opbrengst 
aan verse massa, droge stof en ruw eiwit, per proef afzonderlijk en 
gemiddeld over de beide proeven. 
Tabel 8. Opbrengsten aan verse massa, droge stof en ruw eiwit in kg/ 
are gemiddeld per zaaizaadhoeveelheid. 
Cl 861 .(1949.)_. f Cl 1046 J1950J _ 
"vèrseTdröge'] 'ruw"ï'vërsëj droge] "~ ruw " 
massaj stof j eiwit;! massa; stof I eiwit 
Z-^ =3 kg zaad/haai 
, ;z2=6 
' i z 3 = 9 
258 j 
257 i 
253 ! 
28.41 
27.2 j 
27.5! 
4.27J; 188 
4.22J: 197 
3,80J| 199 
21.0 
23-4 
22.9 
3.. 05 
3,23 
3.19 
Gemidd.over CiaStÄlOtö 
verse 
massa 
droge I ruw | 
stof ; eiwit 
223 | 24,7! 3,66 
227 | 25.3« 3,72 
221 25.21 3.50 
We zien, dat in beide jaren de opbrengsten aan verse massa, droge 
stof en ruw eiwit (gemiddeld per zaaizaadhoeveelheid) nagenoeg aan el-
kaar gelijk zijn, onverschillig of 3? 6 of 9 kg zaad per ha gezaaid is. 
De zeer kleine verschillen, die tussen de gemiddelde opbrengsten per 
zaaizaadhoeveelheid optreden, zijn wiskundig volkomen onbetrouwbaar en 
kunnen dus geen reè'le verschillen genoemd worden. 
Dit opmerkelijke feit vindt zijn verklaring in de zeer forse, 
zware ontwikkeling der individuele planten (zware, dikke, sappige 
stengels met veel zware zijstengels en veel loof) op de dungezaaide 
veldjes, tegenover de veol fijnere ontwikkeling ( fijnere hoofdsten-
gels en minder zware zijstengels) der individuele planten op de dich-
ter gezaaide veldjes. Blijkbaar kunnen phaceliaplanten zeer fors wor-
den als zij daartoe de ruimte krijgen. We zullen nog zien., dat ook 
de N-bemesting en de oogsttijd hierbij een rol spelen. 
In het te velde staande gewas traden verschillen in onkruidonder-
drukking tussen de objecten op, afhankelijk van N-bemesting en zaai-
zaadhoeveelheid, op overeenkomstige wijze als van Cl 725 is vermeld 
(blz.9); 3 kg zaad/ha 'en 20 kg N/ha gaf geen volledige onkruidonder-
drukking, terwijl de onkruidonderdrukking op de veldjes met 9 kg 
m: de of meer tussen 
en 80 kg N was bevredigend 
9 kg zaad en 20 kg N/ha. 
onkruid-
en 
zaad/ha en 80 kg N/ha volledig was. De andere objecten stonden, wat 
onkruidonderdrukking betreft, hier min 
onderdrukking op veldjes met 3 kg zaad 
ongeveer gelijk aan die op veldjes me"U 
Voor een behoorlijke onkruidonderdrukking lijkt 3 kg zaad per ha 
iets te weinig; 6 kg zaad/ha is voldoende, mits dit samengaat met een 
matige of zware N-beme s ting. Wordt zeer weinig stikstof gegeven, dan is 
voor een goode onkruidonderdrukking wel 9 kg 
In tabel 9 zijn gemiddeld per oogsttijd 
massa, droge stof en ruw eiwit aangegeven. 
zaad per ha nodig. 
de opbrengsten aan verse 
Tabel 9. Opbrengsten aan verse massa, droge stof en ruw eiwit in kg/ 
are, gemiddeld per oogsttijd. 
Oogsttijden 
20 . Öct'. en "12"Öct.'." 
0p= resp. 7 Nov. en 24 Oct. 
0-,= resp 
« Cl 861 (19491__ 
1 verse" jdroge ' ruw 
massa1 stof eiwit 
"281 , 21.3' ""3785 
244 i 30.9 4-34 
°3= 1 Nov. 
_CI,.1046 (.1950.1." 
verse•droge | ruw 
massaj stof 'eiwit 
192 
213 
179 
19.6 
24,6 
23.1 
3.00 
3-29 
3.19 
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Zoals reeds werd vermeld, werden bij Cl 851 de veldjes, die voor 
de 2e oogst, en die, welke voor de 3e oogst bestemd waren, gelijktij-
dig op 7 Nov. geoogst wegens gevaar voor ernstige vorstschade. In 
verband hiermede was het niet goed mogelijk de cijfers van de proeven 
over de beide jaren te middelen en zijn deze weggelaten. 
We zien, dat bij 01-861 de verse opbrengst het grootst was bij 
de eerste oogst, terwijl de opbrengsten aan droge stof en ruw eiwit 
het grootst waren bij de 2e oogst. De verschillen zijn wiskundig be-
trouwbaar. Bij de eerste oogst was het gewas nog jong en sappig en 
eiwitrijk, terwijl bij de tweede oogst het gehalte aan droge stof be-
langrijk gestegen en verder het gehalte aan eiwit, berekend op de 
droge stof, iets gedaald was ( zie ook tabel 14 en 15). De tijd tus-
sen da Ie en de 2e oogst heeft blijkbaar grotendeels de "rijpings-
periode"omvat. 
De Ie oogst heeft kennelijk te vroeg plaats gehad. Dit is in ver-
band met de hiervóór vermelde resultaten van 01 862 ( blz. 4) wel 
zeer opvallend. In de mooie nazom^r van 1949 heeft het gewaa van Cl 
862, zoals we zagen, volop gelegenheid tot snelle groei en spoedig 
"afrijpen" gehad, zodat de laatste za&itijd do hoogste opbrengst 
gaf, terwijl dit bij Cl 861 (eveneens in 1949) uit de opbrengsten bij 
de twee oogsttijden niet naar voren komt. We zouden hier immers bij 
de tweede oogst een lagere opbrengst verwachten. De verklaring hier-
van is, dat Cl 861 niet erg vroeg gezaaid werd, nl. op 10 Augustus. 
Vervolgens ondervond het gewas zeer veel hinder van gerstopslag en 
onkruid. Op 30 Augustus werd het onkruid grondig weggeschoffeld, waar-
door het gewas ernstig in groei stagneerde. Het gevolg van een en 
ander is geweest, dat het gewas pas zeer laat tot ontwikkeling begon 
te komen, wat eigenlijk overeenkomt met een zeer late zaaitijd. De 
zaaitijd 10- Augustus van Cl 861 is in verband met de ontwikkeling van 
het gewas a.h.w. nog later geweest dan 19 Augustus, de laatste zaai-
tijd van 01 862. Een factor, die verder misschien nog een rol gespeeld 
heeft, is de gemiddeld dichtere stand van Cl 862, waardoor het gewas 
op dit proefveld wellicht ook iets, eerder "afrijpte". 
Bij Cl 1046 gaf de tweede oogsttijd de hoogste opbrengst aan ver-
se massa, droge stof en ruw eiwit. De 3e oogsttijd is hier blijkbaar 
weer te laat geweest voor de optimale opbrengst. De zaaitijd van deze 
proef was 1 Augustus, d.w.z. zeer vroeg en dit is wel de reden, dat 
ondanks do invloed van het natte najaar van 1950 ( die in de zaaitij-
denproef Cl 1047 tot uitdrukking kwam in de hoogste opbrengst voor de 
Ie zaai - 7 Aug.) bij Cl 1046 toch de 3e oogsttijd weer een lagere 
opbrengst gaf dan de 2e. Het gewas heeft bij deze vroege zaai zelfs 
in het ongunstige najaar 1950 toch kans gezien volledig tot ontwikke-
ling te komen. De 3e oogst bij Cl 1046 geeft een belangrijke daling 
in opbrengst aan verse massa, doch slechts een zeer geringe daling 
in opbrengst aan droge stof en ruw eiwit te zien. 
Wanneer we aannemen, dat bij 01 861 de 2e oogst eigenlijk al te 
laat was, dus dat het gewas toen al over zijn maximum heen was (wat 
gezien de sterke stijging in droge-stofgehalte en de nog grotere da-
ling van het ruw-eiwitgehalte (zie ook tabel 14 en 15) niet onwaar-
schijnlijk' is), dan mogen we zeggen,"dat bij zaai in de eerste helft 
van Augustus de beste oogsttijd in het algemeen rond eind October 
valt. 
De opbrengstcijfers geven-een aantal interessante interacties te 
zien, waarvan de interactie stikstofgift x zaaizaadhoeveelheid prac-
tisch betrouwbaar is. De interacties zaaizaadhoeveelheid x oogsttijd 
en stikstofgift x oogsttijd zijn weinig betrouwbaar maar voor een 
goed begrip van het gewas phacelia toch wel interessant. Ten slotte 
is de derde-graadsinteractie stikstofgift x zaaizaadhoeveelheid x 
oogsttijd wiskundig betrouwbaar. De interpretatie van deze interactie 
is echter vrij moeilijk. 
Tabel 10 geeft een overzicht van de interactie stikstofgift x 
zaaizaadhoeveelheid. 
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Aangegeven zijn de opbrengsten aan verse massa, droge stof en ruw 
eiwit, gemiddeld voor iedere combinatie van stikstofgift en zaaizaad-
hoeveelheid, voor iedere proef afzonderlijk en gemiddeld over de 
beide proeven. 
Tabel 10. Interactie zaaizaadhoeveelheid x stikstofgift: opbrengst aan 
verse massa, droge stof en ruw eiwit in kg/are, gemiddeld 
voor iedere combinatie van stikstofgift en zaaizaadhoeveel-
heid. 
I 'opbr, vers ( kg /a re ) ;| opbr.dr.st. (kg/are ) j| opbrraw eiwit (kg/are )• 
jZaaizaad-.Zy=3 !Z2=6 ;z3=9 |;Z1=3 ;Z2=6 !Z3=9 ij Zx=3 j Z2=6 I Z^=9 
01 861 
1949 
hoeveelheid jjkg/ha jkg/ha jkg/hajj kg/ha \ kg/ha kg/han kg/ha| kg/ha 
JN^20k^hsti 219 ! 225 218 ! 23.O* 23-4 i 26.5;! 3-32! 3-36 
1^=50 " || 266 j 252 254 | 32 .8 ! 2 6 , 8 : 26.2:! 4..71; 4.20 
?80 " H 290 | 294 287 I 29.4Î 31-4 -29.9!; 4.79Î 5.10 
kg/ha 
2 .69 
4.17 
4 .59 
011046 
1950 
Nf 20kgN/ha!j 125 
Bf 50 " || 192 
Nj=80 " !| 247 
137 
200 
254 
136 
206 
254 
1 5 , 8 | 19.2 
21 .2 ! 23-5 
25 .9 ! 27 .6 
19.41; 
( 
23.9!; 
25.3;j 
1.94; 
3.01J 
4.19! 
1.98 
3.34 
4-38 
2.04 
3.37 
4.17 
gemidd. 
Cl 861 
en 
Cl 1046 
Ç2Gkgfha;i 172 
pO " ! 229 
269 
181 
226 
274 
177 
230 
271 
19,4 
27.0 
27.6 
21.3 
2 5 . 1 
29.5 
23.01; 
25.1| : 
27.6? 
2,63; 
3.86J 
4.49; 
2.67 
3.77 
4.74 
2.37 
3.77 
4.38 
Bij beschouwing van de opbrengsten aan droge s to f , gemiddeld over 
de beide proeven, zion we, dat bij bemesting* met 20kg N 9kg zaai de hoogste opbrengst 
gaf/terwijl bij 50 kg stikstof 3kg zaad ^gunstigst ai b i j 80 IgN 6kg zaad ' t "best 
was. Globaal weergegeven be t eken t d i t , da t wanneer weinig s t i k s t o f ge-
geven wordt , meer zaa izaad geb ru ik t d i e n t t e worden dan wanneer v e e l 
s t i k s t o f wordt gegeven. B i j waarneming van h e t t e velde s taande gewas 
i s d i t b e g r i j p e l i j k . Bi j weinig s t i k s t o f b l i j f t h e t gewas t e s c h r a a l 
om h e t veld v o l l e d i g d i c h t t e k r i j g e n en z a l dus meer zaa izaad een 
d i c h t e r gewas met hogere opbrengst geven. Wordt e c h t e r voldoende s t i k -
s t o f gegeven, dan ontwikkelen de p l a n t e n z i c h zo' f o r s , da t i ede re ope-
ning benut wordt en gebruik van meer zaa izaad geen d i c h t e r gewas en 
ook geen hogere opbrengs t g e e f t . 
Verder z ien we, dat b i j 3 kg zaad/ha de N-werking s t e r k e r i s dan 
b i j 6 of 9 kg zaad /ha . D i t i s eveneens een gevolg van he t f e i t , d a t 
dungezaaide p h a c e l i a zonder s t i k s t o f geen mooi d i c h t gewas vormt. 
Wordt op de dungezaaide v e l d j e s s t i k s t o f gegeven, dan kunnen de p l a n -
ten deze t en v o l l e t o t v o l l e d i g u i t g r o e i e n benu t t en , doordat daar ook 
de ruimte voor aanwezig i s . Op d i c h t gezaaide v e l d j e s i s d i t vee l min-
der h e t g e v a l , doorda t daar ook op de v e l d j e s met weinig s t i k s t o f h e t 
gewas a l v r i j d i c h t i s . 
U i t de d roge - s to fopbrengs t en van Cl 1046 z i e n we ,da t h i e r 
- n i e t a l l e e n b i j 20 kg N/ha, maar ook b i j 50 kg N/ha- 9 kg zaad/ha 
nog de hoogste opbrengst gaf, t e r w i j l b i j Cl 861 e i g e n l i j k a l l e e n 
b i j bemest ing met 20 kg N/ha h e t gebru ik van 9 kg zaad/ha d u i d e l i j k 
h e t bes te was. Ongetwijfeld hangt d i t weer samen met de g r o t e r e s t i k -
s to fbehoef t e van de grond in 1950, ve rge leken met 1949- In 1950 was 
a . h .w . 50 kg N/ha nagenoeg even weinig a l s 20 kg N/ha i n 1949. 
In beide j a ren b l i j k t de combinatie N3Z2, dus 80 kg N en 6 kg 
zaad/ha h e t g u n s t i g s t geweest t e z i j n . 
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Waarschijnlijk hangt dit samen met de gemiddelde oogsttijd van de 
beide proefvelden, die blijkbaar tijdens het optimum voor deze combi-
natie gevallen is. We komen hierop nog terug. 
De hier besproken interactie van zaaizaadhoeveelheid en stik-
stofgift op de opbrengst aan droge stof treedt niet op bij de opbrengst 
aan verse massa, die eenvoudig geen interactie vertoont. 
De voor de opbrengst aan droge stof vermelde interactie worde 
slechts ten dele, a.h.w. in verzwakte mate, teruggevonden bij de op-
brengsten aan ruw eiwit. Gemiddeld over de beide proeven vertoont bij 
bemesting met 20 en met 50 kg N/ha (en eigenlijk ook nog bij 80 kg N/ 
ha) de eiwitopbrengst de neiging om te gaan dalen, wanneer dichter ge-
zaaid wordt. Waarschijnlijk hangt dit samen met de opbouw van het ge-
was, dat bij dunne zaai relatief meer loof en minder stengel zal vor-
men dan bij dichte zaai. 
Opvallend is, dat in 1949 (Cl 861) de eiwitopbrengst veel kleiner 
was op de dichter gezaaide veldjes, vooral bij bemesting met 20 kg 
N/ha, maar ook bij 50 kg N en zelfs nog iets bij 80 kg N/ha. 
In 1950 (Cl 1046) was dit juist andersom. Toen steeg de eiwitop-
brengst bij dichtere zaai vrij duidelijk bij bemesting met 50 en met 
20 kg N/ha en pas bij bemesting met 80 kg N/ha was de eiwitopbrengst 
bij dichtere zaai weer lager. Een verklaring hiervoor kan zijn, dat 
bij 01 861 de gemiddelde oogsttijd van het proefveld eigenlijk te 
laat is geweest. De veldjes bestemd voor de 2e en 3e oogst, d.i. 2/3 
van het proefveld., werden op 7 Nov. geoogst, toen het gewas waarschijn-
lijk reeds over zijn maximum opbrengst heen was. Dicht gezaaide veld-
jes worden spoediger te laat geoogst dan dun gezaaide veldjes, door-
dat een dicht gezaaid gewas iets eerder "afrijpt" dan een dun gezaaid 
gewas, zoals we nóg zullen zien. Dit "afrijpen" gaat samen met een 
daling.van het eiwitgehalte en treedt spoediger op bij een geringe 
N-gift dan bij een hoge N-gift. Bij Cl 861 was daardoor vooral bij 
bemesting met 20 kg N/hâ de eiwitopbrengst lager, naarmate dichter 
gezaaid was, maar slechts weinig lager bij bemesting met 80 kg N/ha, 
aangezien hierdoor de "afrijping" vertraagd werd. 
De oogsttijd van 01 1046 is gemiddeld aan de vroege kant geweest. 
De eerste oogsttijd was te vroeg en de laatste oogst was slechts zeer 
weinig te laat. Door de gemiddeld vroege oogst van het proefveld kon 
de eiwitopbrengst op de met weinig N bemeste veldjes ook nog stijgen 
bij dichtere zaai, evenals de opbrengst aan droge stof gestegen is. 
Dat dit niet het geval was op de veldjes met 80 kg N/ha, komt doordat 
de dun gezaaide veldjes veel sterker van de stikstof geprofiteerd 
hebben dan de dicht gezaaide. Bij bemesting met 80 kg N/ha gaf dichte 
zaai daardoor geen hogere eiwitopbrengst meer dan dunne zaai. 
Ook de invloed van het jaar kan nog een rol gespeeld hebben. In 
het "stikstofarme" jaar 1950 had het gewas op de met weinig stikstof 
bemeste, dun gezaaide veldjes wel de ruimte om relatief veel loof te 
vormen,, doch niet voldoende stikstof, zodat de dungezaaide veldjes 
relatief niet meer loof hadden dan de dicht gezaaide veldjes, die 
door hun dichtere zaai samen met hun hogere opbrengst aan droge 
stof nu ook een hogere opbrengst aan ruw eiwit konden leveren. De 
dun gezaaide en met veel stikstof bemeste, veldjes hadden naast de 
nodige ruimte ook de nodige stikstof om meer loof te vormen en hier 
trad dan ook door dichter zaaien geen hogere eiwitopbrengst meer op 
- zelfs nog een daling, waarschijnlijk als gevolg van een relatief 
geringer loofaandeel in de opbrengst. Bij Cl 861 in het "stikstof-
rijke" jaar 1949 daarentegen hadden ook de veldjes met 20 kg N/ha vol-
doende stikstof om vrij veel loof te vormen, zodat hier door dichter 
zaaien een daling van de eiwitopbrengst optrad, zoals gezegd waar-
schijnlijk grotendeels als gevolg van vroeger "afrijpen" van het dicht 
gezaaide gewas. De met veel stikstof bemeste veldjes waren nog.nage-
noeg niet aan het "afrijpen" toe, waardoor de daling in eiwitopbrengst 
op de veldjes met veel stikstof veel geringer was. 
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Samenvattend mogen we uit tabel 10 concluderen; 
1. Bij dunne zaai is de N-werking op de opbrengst aan droge stof gro-
ter dan bij dichte zaai. 
2. Bij geringe N-bemesting stijgt de opbrengst aan droge stof bij 
dichter zaaien, terwijl bij zware N-bemestlng de opbrengst aan dro-
ge stof niet stijgt bij dichter zaaien. 
3. De oogsttijd speelt bij deze interactie een rol, wat vooral tot 
uiting kwam in de opbrengsten aan ruw eiwit. De oogsttijd kan gro-
tendeels aansprakelijk gesteld worden voor de schijnbare tegen-
spraak in de interactie op de opbrengst aan ruw eiwit van de beide 
proeven. 
Tabel 11 geeft een overzicht van de interactie stikstofgift x • 
oogsttijd. Aangegeven zijn de opbrengsten aan verse massa, droge stof 
en ruw eiwit in kg/are, gemiddeld voor iedere combinatie van oogsttijd 
en N-gift. De cijfers zijn niet gemiddeld over de beide proeven samen-
gevat, aangezien bij Cl 861 slechts twee oogsttijden waren. 
Tabel 11 Interactie stikstofglft*$.(i88geCWß?.000000 
"" opbrengsten verse massa, droge stof en ruw eiwit in kg/are 
gemiddeld voor iedere combinatie van stikstofgift en oogsttijd. 
cpbr. vers (k^ ére) 
3eœgsti 2%ogsti3eoogst 
Cl 861 
1949 
Ej= 20 kgN4iaj 239 
ïf 50 " ' 277 
iNj 80 327 
CÏ1047 
1950 
f "20 "iiggïai 132 
]£= 50 " ' 196 
ï ^ 80 247 
211 
247 
272 
144" 
218 
276 
opbr. dr.st (kgaœ) j opte ruw eiAófc l^ére) 
1 oogst |2 oogst ; yoogst • 1,oogst Zocgst 
- | 3.02T3.22 
122 
183 
232 
,18.1 
J20..9 
I24.8 
'jTéTï" 
J20.1 
122.6 
' 27 .5 
32.9 
."Ï9".'9" 
25.2 
28.6 
3.87 14.85 
4.66 >4.96 
>GDg3t 
18.5 
I23.3 
127.6 
1.95 
3.02 
4 .01 
2.06 
3.36 
1.95 
3.34 
4.45! 4.27^ 
Bij Cl 861 zien we, dat de stikstofwerking op de opbrengst aan 
verse massa en droge stof het grootst is bij de 16 oogst, terwijl de 
stikstofwerking op de opbrengst aan ruw eiwit het grootst is bij de 
2e oogst. 
"Voor de verse opbrengst1 was de Ie oogst het gunstigst , vooral 
bij bemesting met 80 kg W/ha. Voor de opbrengst aan droge stof was 
de 2e oogst het best, vooral bij bemesting met 50 kg N/ha. Ten slotte 
was voor de opbrengst aan ruw eiwit de 2e oogst het gunstigst, vooral 
bij bemesting met 50 en 80 kg N/ha. 
Bij de Ie oogst is de phace lia ...relatief ..jong, ^•'sappig en eiwitrijk 
geweest en we zien een sterke E-werking op de opbrengst aan verse 
massa en droge stof. 
Bij de 2e oogst is het gewas waarschijnlijk juist over zijn 
maximum opbrengst aan droge stof en ruw eiwit heen geweest, grotendeels 
als gevolg van legeren gepaard aan verlies der onderste bladeren, wat 
op de veldjes met veel N het sterkst was. De veldjes met weinig N, met 
hun minder sappig en loofrijk gewas, lopen niet zo'snel in opbrengst 
terug als de veldjes met veel N, waar spoediger legering met verlies 
der onderste bladeren optreedt..Als gevolg zien we een wat geringere 
N-werking op de opbrengst aan droge stof (en verse massa) bij de 2e 
oogst. Dit komt vooral tot uitdrukking in het geringe verschil tussen ' 
bemesting met 50 kg N/ha en 80 kg N/ha bij de 2e oogst. 
Bij de eiwitopbrengst zien we in tegenstelling tot de opbrengsten 
aan verse massa en droge stof, dat de N-invloed nog het grootst was 
bij de 2e oogst. 
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Weliswaar is door de latere oogst het eiwitgehalte, berekend op 
de droge stof,gedaald (zie ook tabel 15 blz. 21), doch deze daling is 
het sterkst geweest op de veldjes met weinig U: deze waren a.h.w. 
meer aan "afrijpen" en "verhouten" toe dan de veldjes met veel stik-
stof. Het gevolg is geweest, dat de eiwitopbrengst bij de 2e oogst 
sterker op de N-gift reageerde dan bij de Ie oogst. 
We zien, dat de opbrengst aan droge stof. en ruw eiwit bij bemes-
ting met 50 kg N vooral gunstig voor de dag komt. Blijkbaar is 50 kg 
N/ha voor de 2e oogst de meest passende U-gift geweest. Het voordeel 
van rijkere loofontwikkeling bij nog meer stikstof is door de late 
oogst, waarbij mede als gevolg van slagregens vooral op.de met veel 
stikstof bemeste veldjes legering was opgetreden, weer grotendeels 
verloren gegaan. 
Bij Cl 1046 zien we, dat de Ie oogst de laagste opbrengsten en 
de geringste N-werking op opbrengst aan verse massa, droge stof en 
ruw eiwit gegeven heeft. De Ie oogst is kennelijk te vroeg geweest. 
De 2e oogst gaf de hoogste opbrengsten aan verse massa, droge stof 
en ruw eiwit en ook de sterkste U-werking op deze opbrengsten. Anders 
dan bij Cl 861 is de U-werking op de opbrengst aan droge stof bij 
01 1046 niet geringer geworden bij latere oogst, omdat ook op de 
veldjes met veel II het gewas ten tijde van de laatste oogst nog niet 
gelegerd was en practisch geen bladverlies was opgetreden. 
In tabel 11 zien we verder, dat de verschillen in opbrengst 
tussen de Ie, 2e en 3e oogst het kleinst zijn op de met 20 kg ïï/ha 
bemeste veldjes en het grootst op de met meer stikstof bemeste veld-
jes. Blijkbaar heeft een te vroege of te late oogsttijd bij lage N-
bemesting een geringere opbrengstdaling tot gevolg dan bij hoge U-
• .bemesting. Een gewas, dat flink met stikstof is bemest, is veel ge-
voeliger voor het juiste tijdstip van oogsten dan een gewas, dat een 
geringe stikstofbemssting heeft ontvangen. Voor een deel is dit een 
geyolg van het hogere opbrengstniveau bij een flinke U-bemesting. 
Van belang 'is verder, dat een gewas, dat een flinke U-bemesting ont-
vangen' heeft, veel loof vormt en snel in opbrengst stijgt. Wordt het 
weer nu slechter en natter, dan treedt spoedig legering op, waardoor 
dê opbrengst weer snel kan dalen. 
•' •" Deze daling in opbrengst hangt dan samen met de weersomstandig-
heden-.' (kouder, zware regenbuien enz.). Treden deze ongunstige weers-
omstandigheden niet op, b.v. doordat het nog niet zo laatjn het sei-
zoen is, dan kan door meer stikstof te geven waarschijnlijK met Voor-
deel iets later geoogst worden dan wanneer weinig stikstof gegeven' 
wordt. 
Globaal kunnen we de conclusies uit tabel 11 als volgt samen-
vatten? 
l.Tot op zeker tijdstip, d.i. tot de maximale opbrengst bereikt is, 
neemt de U-werking toe bij later oogsten, daarna neemt de N-werking 
weer af. 
2.Tot het tijdstip van de maximale opbrengst neemt de "opbrengstver-
hoging door later oogster." toe bij toenemende IJ-bemesting. De op-
brengstdaling, die door nog latere oogst optreedt, is meestal ook 
het grootst op de zwaar met stikstof bemeste veldjes, deels als ge-
volg van het hogere opbrengstniveau,deels als gevolg van sneller]e-
.geren van een zwaar met stikstof bemest gewas, 
3.Vooral bij zware U-bemes~ing is het van belang het gewas op de juis-
,te- tijd te oogsten. 
In tabel 12 is op dezelfde wijze als bij de vorige gevallen de 
interactie tussen zaaizaadhoeveelheid en oogsttijd weergegeven. 
Bij Cl 861 zien we, dat de opbrengst aan verse massa en droge 
stof bij de Ie oogst steeg bij toenemende zaaizaadhoeveelheid en bij 
de 2e oogst daalde bij toenemende zaaizaadhoeveelheid. 
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Tabel 12 Interactie zaaizaadhoeveelheid x oogsttijd. 
opbrengst aan verse massa, droge stof en ruw eiwit in kg/are 
gemiddeld voor iedere combinatie van zaaizaadhoeveelheid en 
oogsttijd. 
'jopbr. vers (kg/ère)
 ; opbr.dr.st. (kg/are ) i opbr.ruw eMt fcg/are) 
Zaaizaadhoeveelheid xËoogst:2?oogst 3§»g3t.[hoogst :2?oog3tj^ ogst!^ oogst i2?ocgst;3?œgst 
& =3kgzasckha;i 277 : 249 121.0 • 32.1 ! •- ;4.11 i 4-43 I • 
0 1
 |Z2=6 » j; 281 : 246 j20.8;30.5: - -ip.69 ;4.75i 
1 9 4 9
 !Z3=9 " " Ij 285 ! 237 ; 122.0 ^  30.3: - — -j_J3 - 75_ !_3.'84 [ -• j 
jz1=35kgzaadhall 177 : 212 175 U8,6 j 21.9' 22.4 12.87 j 3.09 j 3.. 19» 
OI1046b2=6 » ;i 195 ; 211. • 183 ;|19.8 j-26.7 j 23.8|b.97 | 3-45 | 3-28i 
1 9 5 0
 L=9 " ! 202 ; 215 : 179 'i 20.4 ! 25.1 : 23.2 JJ3.16 : 3-34; 3-08; 
De opbrengst aan ruw eiwit daalde bij toenemende zaaizaadhoeveel-
heid, zowel bij de Ie als bij de 2e oogst, doch de daling van de ei-
witopbrengst .was het grootst bij de tweede oogst. 
' In overeenstemming hiermee is de daling van de opbrengst aan 
verse massa ten gevolge van later oogsten het grootst bij de grote 
zaaizaadhoeveelheden, terwijl de stijging in opbrengst aan droge stof, 
die bij de latere oogst optreedt, het kleinst is bij de grote zaai-
zaadhoeveelheden en het grootst bij de kleine zaaizaadhoeveelheid. 
Voor de opbrengst aan ruw eiwit geldt nagenoeg hetzelfde, doch hier 
komt de combinatie van 2e oogst met 6 kg zaad/ha wel bijzonder gun-
stig naar voren. 
Ben zelfde tendenz vinden we bij Cl 1046. Hier is de stijging 
van de opbrengst aan verse massa bij toenemende zaaizaadhoeveelheid 
het grootst bij de Ie oogst. Deze stijging neemt af bij latere oogst. 
Bij de opbrengsten aan droge stof neemt de opbrengststijging bij 
toenemende zaaizaadhoeveelheid ook bij de 2e oogst nog toe en pas bij 
de 3e oogst wordt deze stijging weer kleiner. 
Ten slotte is bij de opbrengst aan ruw eiwit de opbrengststij-
ging bij toenemende zaaizaadhoeveelheid het grootst bij de Ie oogst, 
wordt iets kleiner bij de 2e oogst en bij de 3e oogst treedt zelfs 
min of meer een opbrengstdaling in bij toenemende, zaaizaadhoeveelheid. 
In overeenstemming hiermee zien we bij Cl 1046 op de veldjes met 
3 kg zaad/ha een stijging van de opbrengst aan droge stof en ruw ei-
wit, naarmate later geoogst werd. op de veldjes met 6 en 9 kg zaad 
per ha treedt deze stijging alleen op bij de 2e oogst, terwijl bij de 
3e oogst de opbrengst weer lager was. 
: Blijkbaar heeft een dun gezaaid phaceliagewas meer tijd nodig om 
het veld dicht te krijgen en tot zijn hoogste opbrengst te komen dan 
een dik gezaaid, dat het veld spoediger dicht heeft en spoediger zijn 
maximum opbrengst geeft. Vooral bij Cl 861 is dit duidelijk te zien, 
waar de Ie oogsttijd, wat betreft opbrengst aan verse massa en droge 
stof, blijkbaar het gunstigst was bij de grootste zaaizaadhoeveelheid 
en .de 2e oogsttijd bij de kleinste zaaizaadhoeveelheid. 
Bij Cl 1046 was de-Ie oogsttijd duidelijk het gunstigst bij 9 kg 
zaad/ha, terwijl de 2e en 3e oogsttijd het gunstigst voor 6 kg zaad 
per ha waren. 
Opvallend is, dat bij Cl 861 de opbrengsten aan ruw eiwit het 
hoogst zijn bij de kleine zaaizaadhoeveelheden, zowel bij de Ie als 
bij de 2e oogst, terwijl bij Cl 1046 de grootste zaaizaadhoeveelheid 
de hoogste eiwitopbrengst gegeven heeft bij de Ie oogst en bij latere 
oogst de kleinere zaaizaadhoeveelheden een beter resultaat gaven. 
Zoals ook reeds elders werd opgemerkt, is Cl 861 waarschijnlijk 
in een later ontwikkelingsstadium geoogst dan Cl 1046. 
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Uit de opbrengsten van tabel 9 komt dit niet duidelijk naar voren, 
aangezien bij Cl 861 slechts .tweemaal geoogst werd en dus niet is na 
te gaan, of en eventueel hoeveel de 2e oogst eigenlijk al te laat was. 
Waarschijnlijk heeft volledig ontwikkelde dun gezaaide phacelia -
een gunstigerloof-stengel-verhouding en daardoor een hogere eiwitop-
brengst dan dicht gezaaide, die op dat tijdstip al weer aan het teiug-
lopen is in opbrengst. Dun gezaaide phacelia is a.h.w. niet zo spoedig 
"rijp" als dicht gezaaide. 
Dit komt ook tot uitdrukking in de daling van het eiwitgehalte 
bij stijgende zacizaadhoeveelheden, zoals uit tabel 15 blijkt. Bij 
Cl 861 was zowel bij dé Ie als bij de 2e oogsttijd het eiwitgehalte 
lager.bij grotere zaaizaadhoeveelheid, terwijl bij Cl 1046 deze achter-
uitgang nog niet optrad bij de Ie oogsttijd, echter wel bij de 2e en 
de 3e. Dit pleit ook weer voor de veronderstelling, dat Cl 861 in een 
'later ontwikkelingsstadium is geoogst dan Cl 1046. 
Samenvattend mogen we uit tabel 12 het volgende concluderen s 
l.Bij vroege oogst treedt een stijging van de opbrengst op bij toene-
mende zaaizaadhoeveelheid. Deze stijging neemt af bij later oogsten 
en wordt ten slotte een daling. Deze omkering van stijging van de 
opbrengst naar daling van de opbrengst bij toenemende zaaizaadhoe-
veelheid treedt het vroegst op bij de opbrengst aan ruw eiwit. M.a.w. 
voor de eiwitopbrengst is zelf s al bjj vrij vroef oogsten dun zaaien 
voordeliger dan dik zaaien. 
2.Voor zover later oogsten een opbrengstverhoging ten gevolge heeft, 
is deze opbrengstverhoging het grootst bij dunne zaai. Daling van de 
opbrengst door later oogsten treedt spoediger op bij dichte zaai dan 
bij dunne zaai. 
3.Globaal genomen dient men voor late oogst dunner te zaaien dan voor 
vroege oogst. 
Ten slotte leveren de resultaten van Cl 861 en Cl 
derde-graadsinteractie op van stikstofgift x zaaizaadho 
oogsttijd, welke interactie voor de opbrengsten aan dro 
dig betrouwbaar is. Deze interactie is vrij moeilijk af 
de cijfers en ook moeilijk te interpreteren. Aangezien 
ken tweede-graadsinteracties min of meer de bouwstenen 
deze derde-graadsinteractie, moge volstaan worden met ee 
duiding aan de hand van de opbrengsten aan droge stof. 
zijn dan ook alleen de opbrengsten aan droge stof verme 
combinatie van stikstofgift, oogsttijd en zaaizaadhoeve 
iedere proef afzonderlijk. 
1046 nog een 
eveelheid x 
ge stof wiskun-
te lezen uit 
de reeds bespro-
leveren voor 
n summiere aan-
In tabel 13 
ld voor iedere 
olheid, voor 
Tabel 13 Interactie stikstofgift x zaaizaadhoeveelheid x oogsttijd; 
opbrengst aan droge stof in kg/are voor iedere combinatie 
van stikstofgift, zaaizaadhoeveelheid en oogsttijd. 
zaaizaad • 
hoeveelheid 
:Ef=20kgïï/ha 
01 861j ^ 5 0 „ 
1 Q / I Û ! <=• 1949 
Ie oogst 
V 3 Z2=6 !Z.=9 
! N5= 80 
Cl 1046 J-_ a 
1950 
j 1^=50 
' ^ = 8 0 
kg/ha ikg /ha , 
18. Oj 19 .3 
20.8! 19.6 
24.4J 23.3 
2 0 . 1 ; 18.0 
21.2! 24.8 
a 
17 .1 
22 .3 
26 .8 
::T775 
22.0 
21.8 
Z x -3 
kg/ha 
25.6 
38.8 
31.8 
21 .7 
27.6 
2e _qogst___ _ 
Z0=6 |Z*=9 2 
kg/hc 
1-5 
kg/ha 
25.6 
30.4 
35.6 
fïfr 
27.8 
31.3 
31.2 
28.2 
31.5 
"gfTä' 
26.2 
27.0 
3e oogst 
za=5 |Z2=6 Z,=9 
k g / h a j k g / h a j kg/hai 
T6.'.T: 
21 .8 
28 .8 
20727Ï8.8! 
24.6J23.5j 
2 6 . 6 | 2 7 . 2 ' 
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De uit tabel 13 naar voren komende interactie kan als volgt om-
schreven wordens 
1. Bij vroege oogst neemt de N-werking toe bij dichter zaaien, terwijl 
bij late oogst ie 11-werking afneemt bij dichter zaaien. 
2. Bij geringe ïl-bemesting neemt door dichter zaaien de opbrengst toe 
bij iedere oogsttijd, behalve misschien wanneer zeer laat geoogst 
wordt. Bij zware I-bemesting stijgt de opbrengst door dichter 
zaaien alleen maar, wanneer vroeg geoogst wordt; bij late oogst 
daalt de opbrengst bij dichter zaaien. 
3. Voor zover door later oogsten een opbrengststijging optreedt, ver-
toont deze stijging bij geringe IT-bemesting de neiging, toe te ne-
men, naarmate dichter gezaaid is, terwijl bij zware U-bemesting 
de opbrengststijging door later oogsten juist het grootst is bij 
dunnere zaai. 
De opbrengstdaling, die door zeer laat oogsten optreedt, vertoont 
zowel bij geringe als bij zware ïï"-bemesting de neiging groter te 
word-n bij dichtere zaai. 
Ha de voorgaande beschouwingen moge volstaan worden met de in-
vloed van zaaizaadhoeveelheid, stikstofbemesting en oogsttijd op het 
gehalte aan droge stof en ruw eiwit kort aan te geven. 
Tabel 14 geeft de gehalten aan droge stof van de beide proeven, 
voor ieder object afzonderlijk en per oogsttijd gemiddeld voor de 
zaaizaadhoeveelheden en gemiddeld voor de N-trappen. 
Tabel.14 Gehalte aan droge stof in de verse massa; 
% droge stof voor ieder object afzonderlijk en per oogsttijd 
gemiddeld voor de zaaizaadhoeveelheden en gemiddeld voor de 
s t iks tof giXteja,. 
1.... .'."He QQÄSt 
Z,=3;2p=6|Z,=9 ge-
x !
 *• • • ->• m i d -
deld 
0186b 
1949 
.^Bha.j;kg|iaJkgha 
Ej=20kg^ haj 7.61 . 7.8 j 7.3 
^50 " : 7.7 
lt=80 " ! 7.6 
gemiddeldj 7.6 
7.2 j. 7.9 
7.6 
7.6 
7.2 7.9 7.6 
OE1C46 
1950 ' 
7.4' 7.7 7.6 
N=20kgH*ajll.5jl2.7 
2^=50 [10.4 
fe80 3 ' (10.. 1 
gemiddeld[10.7 
10 .1 
9 .1 
10.6 
13 .1 
10 .3 
8.5 
10.6 
12.4 
10 .3 
9.2 
10.6 
Z,=3 
kgha Jcgha _kgjha deïd 
12.2 
14 .7 
11.6 
z 2
e i ogs.t. 
=9jge- I 2;=3':Z0=6%=9|"ge-
11 .9 
12 .6 
12 .6 
mid-; kghalkgiba; 
12.8112.4 
12.3 
10.. 3 
9.5 
14 .8 
12.5 
11 .8 
15.2 13 . I ! 
11 .9113 . ij 
12 . i j 12 . ij 
1 3 . l j l 2 . 8 J 
14. 3J 13-8 
12 . o! 11.6 
10.0110.4 
10.71 1 3 . 0 i l 2 . l ! l l . 9 
3B-oogst -
'1 
14.4 
12.8 
12 .1 
kgjiajdelc. 
15.2 15.6 
1 2 . 6 U 3 . 0 12 . 
12.1J11.6J11.4 
13.1Î13.3Î 13.4113.2( 
1 5 . 1 
Opgemerkt zij, dat bij Cl 861 beide keren bij buiig, regenachtig 
weer geoogst werd. Doordat er tijdens de oogst enkele regenbuien vie-
len, waren sommige veldjes zeer nat tijdens de monstername en andere 
nagenoeg droog. 
Het droge-stofgehalte vertoont hierdoor nogal schommelingen, die 
overigens niet in de opbrengst aan droge stof tot uiting kwamen, aan-
gezien een nat gewas weliswaar een lager gehalte aan droge stof ver-
"toont, maar dan ook zwaarder weegt. 
De uit tabel 14 naar voren komende invloed van oogsttijd, U-be-
mesting en zaaizaadhoeveelheid op het droge-stofgehalte, kan als volgt 
worden samengevat: 
1. Het droge-stofgehalte stijgt belangrijk bij latere oogst. 
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2. Behalve bij zeer vroege oogst stijgt het droge-stofgehalte enigs-
zins, wanneer dichter gezaaid wordt. 
3. In het algemeen wordt door N-bemesting het droge-stofgehalte dui-
delijk verlaagd. • 
4. In het algemeen is de stijging van het droge-stofgehalte, die door 
dichter zaaien optreedt, het grootst bij geringe N-bemesting en 
het kleinst bij zware N-bemesting. Aangezien dit voornamelijk een 
- kwestie van "afrijpen"is, geldt dit niet, wanneer zeer vroeg ge-
oogst wordt. 
5. In het algemeen is de daling van het droge-stofgehalte, die door 
N-bemesting optreedt, het grootst bij dichte zaai. 
6. De stijging van het droge-stofgehalte, die door later oogsten op-
treedt, is in het algemeen het grootst, wanneer dicht gezaaid wordt. 
Verder speelt hierbij ook de N-bemesting een rol; de stijging van 
het droge-stofgehalte, die door later oogsten optreedt, is in het 
algemeen het grootst, wanneer weinig stikstof wordt gegeven. De 
oorzaak hiervan is weer, dat een dichtgezaaid gewas eerder "afrijpt" 
dan een dun gezaaid, terwijl stikstofbemesting de "afrijping" ver-
traagt . 
Op dezelfde, wijze als in tabel 14 de droge-stof gehal ten zijn sa-
mengevat, geeft tabel 15 de eiwitgehalten weer. 
Tabel 15 Gehalte aan ruw eiwit, berekend op de droge stof: 
% ruw eiwit voor ieder object afzonderlijk en per oogsttijd 
gemiddeld voor zaaizaadhoeveelheden en gemiddeld voor stik-
stof trappen. _ 
ie oogst j; "_2e ~og_st _" 
z;"="9Yge-" ![Z7=3! Z~0=6TZ,=9 f ge 
CI 8S1JL 
1949 : d 
; zaaizaad 
hoeveel-
he id 
N^ÖlgCifo 
Nj80 " 
gemiddeld 
CT1046 
1950 
NT50 " 
N^20xgN^Bi3..8 
JL5 .1 
JL6.8 
b.2 
Nf50 " 
Nj80 " 
gemjddeld 
z l = 5 
kgha 
i"g";2' 
^.9,0 
20 .9 
1 9 . 4 
Z2=6-: 3 
•mid- '3 
kgha : kgha; de l d j kgha i Jtghal kgha 
mid 
delà 
16;. 5"157271^6i{Ï3 :;ii 15.8) "8.9 11.9 
I 7 , . 4 : 1 9 . 0 | 1 8 . 5 | ! l 4 . 1 | 1 6 . 4 j 14 .5 )15 .0 
19.2; 16.6:18.9^114. l | l 6 . l i 14.8J15..0! 
17.7i l 6 . 9 i l 8 . O N i 3 . 8 i i 5 . 4 l 1 2 . 7 i 1 0 . 6 
- - . ' - ' ' • < • ' ' ' - -
11.31 l ï . ^ i 1 2 . 2 | j l l . 7 i 10 .1 9.61IO.5 
16 . i j 1 4 . 3 ; 15.2II13.O! 12 .3 I4 .7I I 3 . 3 
16.7; 1 9 . 9 j 1 7 . 8 j | l 6 . 4 15.. 3! 15.Of 15.6 
14.7115.2J15..1II13.7 12. e\ 1 3 . 1 1 1 3 . l | 
!.._.. „t3e-.?ogst | 
Z1=3 fZp=6Z,=9: ge^ x
 i - : D, <nMM 
U--9 
11.6 
14.6 
15.6 
13 .9 
9.6 
15 .1 
15 .8 
13.5 
1 0 . 7 p . 6 j 
13 .3H.3 : 
15.1|15.5! 
13.0J135 i 
Uit tabel 15 kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 
1. Het eiwitgehalte daalt belangrijk bij latere oogst. 
2. In het algemeen daalt het eiwitgehalte bij dichter zaaien. 
3. Het eiwitgehalte wordt door N-bemesting belangrijk verhoogd. 
4. In het algemeen is de daling van het eiwitgehalte, die door dich-
ter zaaien optreedt, het grootst bij een geringe N-gift. Bij zware 
N-bemesting is deze daling veel geringer en er kan bij zeer vroe-
ge oogst zelfs een stijging van het eiwitgehalte bij dichter zaai-
en optreden. Dit verloop is weer een gevolg van het vroegere "af-
ri jpen" van dicht gezaaide phacelia samen met de "rijpingsvertra-
ging", die door zwaardere stikstofbemesting optreedt. 
5. In het algemeen is de stijging van het eiwitgehalte, die door een 
zwaardere N-bemesting optreedt, het grootst bij dichte zaai. 
6. De daling van het eiwitgehalte, die door later oogsten optreedt, is 
in het algemeen het grootst bij dichte zaai. 
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Nabeschouwing 
Phacelia tanacetifolia (fam. Hydrophyllaceae) is een in 1832 
•uit Californie" geïmporteerde kruidachtige plant, die thans in West-
Europa verwilderd wordt aangetroffen. 
Bij verbouw als zomergewas is phacelia eengeüßjQcbsdevcecü^ ïplant 
voor bijen. Als stoppelgewas in de eerste helft van Augustus gezaaid, 
komt ze rond half October nog behoorlijk tot bloei. Wegens het natte, 
koude herfstweer is dan echter voor bijen en hommels de attractie er 
grotendeels af. • 
Phacelia verdraagt slechts weinig vorst (- -6 0) en voelt zich 
blijkbaar het beste thuis in ten warm, droog, zonnig klimaat. 
De invloed van het klimaat kwam mooi naar voren gedurende de 
mooie nazomers van 1947 en 1949, vergeleken met de natte zomers van 
1948 en 1950. In een koud,nat najaar groeit het gewas niet zo best en 
in het late najaar treedt dan spoedig legering en ro'tting der onder-
ste stengeldelen op, vooral wanneer een flinke N-bemesting is gegeven. 
Na enkele zware regenbuien kan het gewas soms in korte tijd in een 
vieze smeerboel veranderen. 
Phacelia is een snelle groeier, die vrij droogteresistent is en 
die mede daardoor geschikt is voor zandgronden. Door de snelle grtei 
en flinke loofontwikkeling worden de meeste onkruiden goed onderdrukt 
en op het eerste gezicht lijkt het gewas zeer geschikt voor gebruik 
als voeder-stoppelgewas. 
Overzien we alle hier verzamelde opbrengstgegevens, dan blijkt, 
dat de opbrengst aan droge stof zeer te wensen overlaat, mede door 
het vrij lage gehalte aan droge stof in de verse massa, terwijl ook 
de opbrengst aan ruw eiwit niet hoog genoemd kan worden. De in het 
laboratorium bepaalde pepsine-zoutzuur-verteringscoè'fficiënt is be-
hoorlijk hoog, nl. - 70 - 80. 
Op zeer kleine schaal'werden voederproefjes met phacelia geno-
men, voornamelijk om een indruk te krijgen omtrent de smakelijkheid 
van het gewas. De hoeveelheden phacelia, waarmee de proefjes geno-
men werden, waren niet groot genoeg om ook een indruk te krijgen van 
de invloed van phacelia op de melkgift, maar duidelijk bleek, dat de 
smakelijkheid zeer te wensen overlaat en dat het vee het gewas gro-
tendeels verknoeit. Dit was vooral ernstig bij een gewas, waarvan de 
onderste stengeldelen als gevolg van legering begonnen te rotten. 
Wegens de geringe, smakelijkheid moet de voederwaarde van phace-
lia waarschijnlijk vrij laag aangeslagen worden. In verband hiermee 
is een flinke stikstofbemesting uit een oogpunt van voederwinning 
weinig rendabel, hoewel het gewas voor een behoorlijke ontwikkeling 
een matige stikstofgift nodig heeft. 
Een voordeel van phacelia is de snelle groei, waardoor ze nog 
vrij laat gezaaid kan worden. Bij een mooie nazomer geeft zaaien in 
de tweede helft van Augustus meestal geen nadeel. In het algemeen 
zal zaaien in de eerste helft van Augustus, bij oogst in eind October, 
de beste opbrengst geven. 
In verband met de korte groeiperiode van phacelia, de grote ge-
voeligheid voor,vorst en het gevaar voor legeren, vooral na zware re-
gens, is de periode, waarin de maximale opbrengst geoogst kan worden, 
slechts zeer kort. 
Het gewas is hierdoor weinig geschikt om geregeld van het veld ver-
voederd te worden. 
Wordt bij zaai in de eerste helft van Augustus later geoogst dan 
eind October, dan begint het gewas zijn onderste bladeren te verlie-
zen en neiging tot legeren te vertonen. Treden enkele vrij zware 
nachtvorsten op (> -7°0), dan kan het gewas in enkele dagen groten-
deels verloren gaan. Wordt het gewas voor half October geoogst, dan 
zal dit meestal ten koste van een belangrijk deel van de opbrengst 
gaan. 
De meest geschikte hoeveelheid zaaizaad is waarschijnlijk - 6 kg 
per ha bij 25 cm rijafstand. 
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Minder zaaien hoeft geen opbrengstdaling ten gevolge te hebben, maar 
zal, althans wanneer slechts weinig stikstof wordt gegeven, de on-
krui donder drukking nadelig beïnvloeden. 
Wordt moer gezaaid dan 6 kg/ha, dan"rijpt"het gewas iets spoedi-
ger en moet ook iets eerder geoogst worden. Bij dunnere zaai moet iets 
later geoogst worden en is N-bemesting nog noodzakelijker voor een be-
hoorlijke opbrengst dan bij dichtere zaai. 
Wordt op het juiste tijdstip geoogst, d.i. bij dunnere zaai iets 
later dan bij dichte zaai, dan kan bij dunne zaai een iets hogere 
eiwitopbrengst verkregen worden, waarschijnlijk doordat bij dunne 
zaai relatief meer loof en minder stengel gevormd wordt. 
Voor een behoorlijke ontwikkeling heeft phacelia een zekere N-
bemesting nodig. In het algemeen zal 40 - 50 kg N/ha wel voldoende 
zijn, al wordt door meer stikstof de opbrengst meestal nog duidelijk 
verhoogd. Het effect per kg N is echter aanmerkelijk kleiner dan bij 
stoppelknollen. Bij hoge N-bemesting b.v. 100 kg N/ha groeit phacelia 
zeer geil en gaat spoedig legeren. 
Door stikstofbemesting komt het gewas iets later en ook wat min-
der overvloedig in bloei en wordt het ook iets later "rijp". De opti- , 
male oogsttijd zal bij een flinke N-bemesting dan ook iets later val-
len dan bij een geringe N-bemesting, behalve wanneer ten gevolge van 
dl weersomstandigheden (zware regens, koude of vorst) het gewas voor-
tijdig afsterft. Dit is bij flinke stikstofbemesting spoedig het ge-
val, zodat flink met stikstof bemeste phacelia practisch toch niet 
later geoogst kan worden dan met weinig N-bemeste, welke laatste min-
der gauw gaat legeren, waardoor te late oogst hier minder gevaarlijk 
is. 
Overzien we de vóór- en nadelen van phacelia, dan mag wel gecon--
cludeerd. worden., dat ze als stoppel-voedergewas niet geheel bevredigt. 
Eigenlijk is alleen de mogelijkheid van vrij laat zaaien ( in de 2e 
helft van Augustus) bijzonder aantrekkelijk. 
Voor verbouw als hoofdvoedergewas moet phacelia a fortiori onbe-
vredigend, genoemd worden. 
Als groenbemestingsgewas gezaaid in de stoppel heeft phacelia als 
voordelen de zeer snelle groei, goede onkruidonderdrukking en bescher-
ming van de grond en droogteresistentie. 
Als nadeel kan de geringe en oppervlakkige beworteling genoemd worden 
en verder voor vele gronden ook het feit, dat het gewas in November 
doodvriest en dan volledig zijn blad verliest, waardoor de bescherming 
van de grond tegen regenslag e.d. gedurende de winter vrij illusoir 
wordt. 
Uiteraard hoeft dit bezwaar niet voor kleigronden te gelden, die men 
toch vóór de winter wil ploegen, doch voor zandgronden, waar men na 
de winter wil ploegen, moet het een min of meer ernstig bezwaar ge-
noemd worden. 
In de tuinbouw vindt het gewas wel waardering voor groenbemesting 
van boomgaarden. De phacelia wordt dan eind Juni gezaaid en ontwik-
kelt zich in de relatief rijk bemeste boomgaarden tot een vrij zwaar» 
ruig gewas, dat door zijn vroege zaai ook vrceg ni. in de tweede helft 
van Augustus rijkelijk tot bloei komt. In dit g eval "behoudt het gewas 
door zijn vroeg bloei zijn betekenis als voedselplant voor bijen, ter-
wijl het legeren der onderste, stengeldelen hier niet als een nadeel 
gezien wordt. 
De mogelijkheid van gebruik van phacelia heeft in dit ver-
band ook het voordeel, dat men meer keuze krijgt in groenbemestings-
gewassen en niet alleen gebonden blijft aan b.v. vlirderbloemigen, die 
overigens in het algemeen zeer geschikt zijn. 
De conclusie mag wel zijn, dat phacelia als groenbemestingsgewas 
waarschijnlijk wel enige toekomst heeft. 
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